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регіонального розвитку. Фінансування проектів регіонального розвитку 
повинні здійснюватись на конкурсній основі та відповідно до 
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ АУДИТ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
Невдах Сергей, 
 старший преподаватель,  
Полесский государственный университет,  
г. Пинск, Беларусь 
В современных условиях инновации дают основное направление 
развития регионов, поэтому финансовая политика должна быть 
ориентирована на обеспечение инновационной деятельности в 
достаточном объеме финансовыми ресурсами для благоприятной ее 
реализации. В этой связи особое значение приобретает инновационный 
аудит, который предполагает проведение регулярной диагностики 
состояния инновационной сферы региона: сильных и слабых ее сторон, 
возможностей и угроз. «Инновационный аудит» новое понятие в 
современной теории, связанное с широким распространением и 
внедрением инноваций в конце XX века. 
В основе управления экономическим ростом региона, лежит 
концепция поиска инициатив и реализации инноваций (прогрессивных 
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идей или проектов имеющих высокий научно-технический уровень). 
Успешная реализация данной концепции становится залогом 
благополучного развития региона и обеспечения его 
конкурентоспособности. При проведении аудита инновационной 
деятельности важнейшим представляется этап диагностики, который 
должен включать в себя оценку инновационного потенциала, среды 
функционирования и развития, инновационной активности и 
инновационной позиции региона [1]. 
Ряд специалистов подразделяют инновационный аудит на 
технологический и маркетинговый. Первый включает проверку 
технологических приемов, процедур и методов, применяемых на 
предприятии с целью оценки их производительности и эффективности. 
Маркетинговый же аудит в инновационной сфере призван определить 
готовность новых продуктов предприятия и его самого к выходу на 
рынок. Однако такой подход нам представляется не полным, так как 
предусматривает проверку готовности предприятий региона к 
внедрению инновации, оставляя без внимания проверку финансовой 
составляющей. 
С другой стороны, как заметили Гонова М.С., Гетаова Б.В. 
«инновационный тип развития экономики предполагает повсеместное и 
целенаправленное культивирование всех факторов производства, в 
основе которых лежат инновации, т.е. инновации разного типа – 
технические, предпринимательские, маркетинговые, социальные, 
социально-культурные. Инновационное развитие – это 
взаимосвязанный, взаимодействующий интеграционный процесс 
совокупности инноваций, технологий, экономических и общественных 
изменений [2]. 
Практическая реализация инноваций напрямую зависит от 
системы финансирования инновационной деятельности. Под ней 
понимают «систему методов и форм управления финансовыми 
денежными распределительными и перераспределительными 
отношениями между направлениями деятельности и подразделениями 
предприятия в процессе финансового обеспечения достижения целей 
инновационной деятельности» [3]. Таким образом, на начальном этапе 
разработки финансовой политики регионального развития 
устанавливается состав источников формирования инвестиционного 
капитала, выбираются наиболее предпочтительные виды инструментов 
финансирования, а так же определяется тип финансовой политики 
(агрессивная, умеренная, консервативная). Происходит формирование 
финансовой модели – «основа системы управления инвестированным 
капиталом, управления ростом бизнеса. На следующих этапах 
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менеджмент должен определиться с методикой расчета всех включенных 
в модель показателей таким образом, что бы они составляли систему 
согласованных, сбалансированных показателей» [4]. 
Исходя из изложенного считаем, что экономический и финансовый 
аспект инновационного аудита включает следующие сегменты: 
-аудит организации учета инициатив, инноваций и инновационной 
деятельности; 
- аудит затрат на инновационную деятельность; 
- аудит источников финансирования инновационной деятельности; 
-аудит внедрения, наличия и эффективности инноваций. 
Представляется возможным, что данный состав сегментов 
инновационного аудита не является исчерпывающим и может быть 
дополнен при дальнейшем углубленном изучении. 
«Инновационный аудит» в целом должен отвечать следующим 
требованиям: – достоверность информации; – независимость и 
объективность; – периодичность проведения проверок; – полнота 
проверки всех направлений инновационной деятельности [5]. 
Подводя итоги можно констатировать, что инновационный аудит 
как самостоятельное направление финансового аудита недостаточно 
изучен. Большинство исследователей сходятся во мнении, что 
инновационный аудит - это инструмент позволяющий оценить степень 
инновационного развития организаций и регионов в области разработок 
и коммерциализации новшеств, определении имеющихся 
возможностей и рисков в данной сфере, а также выполнения 
финансовой политики в области инновационной деятельности.  
Таким образом, для повышения «эффективности управления 
инновационной системой региона, необходимо дополнение методик 
оценки соответствующими методиками инновационного аудита» [6]. 
Целесообразность внедрения инновационного аудита как эффективного 
инструмента управления инновационным развитием, экономической 
безопасности и исполнения финансовой политики региона обусловлена 
следующими факторами: недостаточным развитием правовых основ 
инновационной деятельности, низкой эффективностью использования 
источников финансирования инновационных процессов; отсутствием 
эффективного обмена информацией между участниками 
инновационного процесса в регионе; недостоверностью и неполнотой 
информации, предоставляемой органам государственной власти 
субъектами инновационной деятельности в регионе; низкой 
инновационной культурой субъектов инновационной деятельности. 
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м. Київ 
Постановка проблеми. Система фінансування регіонального 
розвитку України переживає не найкращі часи свого становлення, що, 
насамперед, пов’язано з політичними подіями і постійними процесами 
перерозподілу влади. Через зміну сфер впливу на розподіл фінансових 
ресурсів як міністерствами, відомствами, так і їх керівниками досить 
важко створити ефективно функціонуючу систему організаційно-
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